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Dos corrents innovadors
en la narrativa britànica contemporània
FREDERIC BARBERÀ
En aquest estudi ens proposem d’analitzar dues línies d’innovació literària en el con-
text de la narrativa contemporània en llengua anglesa publicada avui dia a Gran
Bretanya. En una primera part, examinarem els resultats prometedors d’un corrent
d’innovació formal a cavall entre diversos gèneres de ficció i no ficció en el context
d’una tradició lectora consolidada. En un segon bloc, avaluarem les noves tendèn-
cies interculturals de la narrativa britànica en el context cultural globalitzat.
Més enllà dels mateixos textos narratius referits més endavant, aquest estudi
també parteix de l’anàlisi de ressenyes i articles sobre llibres apareguts en diaris i
revistes literàries recents, a més de l’estudi d’informes i llistats de les principals
cadenes de llibreries del país.1 El contingut d’aquest article també és deutor en bona
part de les reflexions crítiques resultants de les converses de tema literari dutes a
terme amb especialistes i col·legues de la Universitat de Lancaster.2
Un nou corrent postmodern dins una sòlida tradició lectora
La lectura és una activitat que implica els britànics. A la premsa d’abast estatal,
aquests darrers mesos d’abril i maig hi ha hagut un debat intens sobre el futur de les
biblioteques públiques en què els lectors dels diaris escriuen per reconèixer el servei
que han fet aquestes institucions, sobretot en un passat en què els llibres eren més
cars, o per queixar-se que les facilitats tècniques per a l’accés a Internet hi escapcen
1. Entre les llistes de vendes, destaquem Book Data Premier, facilitat per la cadena Waterstones, que permet d’es-
tudiar tant la incidència en les vendes com la permanència d’un títol a través de diferents edicions i editorials al llarg
dels últims anys.
2. Aquestes converses han estat sobretot amb George Green, especialista en narrativa anglesa contemporània. Els
col·legues que han contribuït amablement amb els seus comentaris com a lectors han estat Kathryn Crameri, Jane Wil-
kinson, Ian Smallwood i María López-Abeijón, tots ells doctors en literatura, a més del professor Jordi Cornellà i d’An-
nik Taylor, coneixedora de la literatura contemporània en anglès.
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el pressupost de compra de llibres i en buiden els prestatges per fer lloc.3 En aquest
país, la lletra impresa és un negoci molt vell, i el ventall de publicacions, tant periò-
diques com en format de llibre, hi satisfan tots els possibles sectors de lectors dispo-
sats a comprar. Els mateixos diaris en són un exemple, amb una oferta que va dels
tabloids, diaris de format petit que tracten l’actualitat amb titulars amples, poc text,
senyoretes amb poca roba a la portada i abundància de continguts de sang-i-fetge,
als broadsheets, que ofereixen una informació més sospesada i analítica.4 L’oferta
de llibres també es presenta tan extensa com variada. Un cop d’ull a les llistes de
best sellers ens permet de veure que més enllà d’allò que anomenem literatura hi ha
un manual de puntuació amb títol humorístic (Eats Shoots and Leaves, de Lynne
Truss), un altre de dietètica (Dr Atkins’ New Diet Revolution, de Robert Atkins) o
diversos títols de temes d’interès del moment, allò que el mercat coneix com hot
topics, com ara el llibre Stupid White Men, del polèmic director de documentals
Michael Moore. Aquest interès candent pels temes d’actualitat també exerceix de
reclam en el camp de la literatura. Cal entendre en aquest sentit l’èxit de vendes
l’any 2003 de la novel·la Vernon God Little de D.B.C. Pierre, amb l’assassinat mas-
siu en una escola americana com a tema central, la bona rebuda d’una altra novel·la
de la diputada conservadora Ann Widdecombe, The Clematis Tree, que tracta de
l’eutanàsia, o l’èxit de l’assaig The Dignity of Difference de Jonathan Sacks, sobre
la possible convivència pacífica de les tres grans religions monoteistes. L’interès
candent pels temes d’actualitat permet que els editors, seguits de prop per les pro-
ductores cinematogràfiques i televisives, puguin orquestrar modes temàtiques d’è-
xit temporal com la chick lit, o ‘literatura de ties’, que ha venut amb força els
darrers anys i ara sembla que va de baixa. Aquí hi trobaríem novel·les en clau
humorística centrades en la vida de la dona urbana moderna amb uns quants fracas-
sos amorosos a l’esquena, com Bridget Jones’s Diary (1996) de Helen Fielding o
My life on a plate (2000) i Don’t you want me? (2002) d’India Knight. La novel·la
de Fielding va arribar a la gran pantalla en poc temps. Més enllà dels interessos
temàtics conjunturals, el mercat editorial britànic compta amb una tradició consoli-
dada de diverses formes narratives que no han deixat de vendre mai i que s’han anat
adaptant als nous temps. En són un exemple els clàssics anglesos del segle XIX,
que la darrera dècada han rebut una empenta per part de les serialitzacions televisi-
ves (el cas més evident n’és Pride and Prejudice de Jane Austen) les quals a la
vegada han convertit televidents en nous lectors, almenys pel que fa a les vendes.
De manera paral·lela, els darrers anys també s’ha donat una adaptació postmoderna
d’aquest gènere en allò que la crítica anomena neo-Victorian novel, essencialment
amb els mateixos elements formals del model, però adaptats als gustos del lector
actual, amb la inclusió d’un tractament més explícit del sexe. Efectivament, la
3. Per exemple, al Daily Telegraph de l’1 de maig han aparegut sis cartes dels lectors sobre aquest tema.
4. The Times i The Independent també ofereixen una edició en format reduït d’un temps ençà.
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còpia, la regeneració i el pastitx han esdevingut elements definidors de la postmo-
dernitat. Entre aquestes novel·les neovictorianes hi trobem Angels and Insects
(1994) d’A.S. Byatt (també n’hi ha pel·lícula), sobre un entomòleg pobre que fa cap
en una família victoriana rica on passa la vida entre l’amor per la jove Eugènia i per
l’espècie epònima de papallona, i The Priest (1995) de Thomas M. Disch, que el
mateix subtítol de la novel·la cataloga com a Gothic Romance. Més enllà dels clàs-
sics del segle XIX i dels seus imitadors contemporanis, trobem d’altres gèneres
consolidats en la tradició britànica: en el camp de la ficció hi ha el gènere fantàstic,
un altre gran bloc que comprendria de l’extensa crime fiction a la novel·la de detec-
tius, i la novel·la històrica; en el de la no ficció hi trobem gèneres com la biografia i
les memòries. El gènere fantàstic (inclosa la ciència ficció de tota mena), que aquí
no tractarem, té en Tolkien el seu màxim exponent, i últimament ha rebut una forta
empenta comercial gràcies de la serialització cinematogràfica de The Lord of the
Rings. Un procés semblant de comercialització reeixida ha seguit, en el camp de la
narrativa fantàstica juvenil, la saga del personatge Harry Potter, de l’escriptora J.K.
Rowling. La novel·la de detectius tradicional, amb Arthur Conan Doyle i Agatha
Christie com a clàssics consagrats, s’ha adaptat als nous temps amb John Le Carré,
que ha seguit els batecs internacionals de la guerra freda i les filagarses del present.
Més cap aquí trobem Margaret Atwood, amb una novel·la com The Blind Assassin,
èxit de vendes els anys 2000 i 2001. En el camp més obert d’allò que anomenen
crime fiction, que a més del misteri i el suspens presenta una dimensió humana de
més arestes, hi trobem The New York Trilogy, de Paul Auster, sovint reeditada els
darrers anys. La postmodernitat ha permès també que alguns components formals
atractius de la novel·la estrictament de crim i misteri «pol·lueixin» un altre tipus de
novel·la contemporània de classificació genèrica menys rígida. Un exemple n’és
Atonement d’Ian McEwan (èxit de vendes el 2001 i el 2002), una novel·la amb el
reclam ben construït del suspens i el tema sempre atractiu de l’experiència de la
Segona Guerra Mundial, però que al mateix temps incorpora una complexa reflexió
crítica sobre la naturalesa de la ficció, la veritat i l’escriptura. Aquesta reflexió críti-
ca i la transgressió de fronteres entre gèneres ubicats tradicionalment al camp de la
ficció i de la no ficció es troben a la base d’un corrent innovador que probablement
és el que alberga una riquesa literària més gran a l’actualitat. Així, avui dia hi ha
indicacions clares de convergència entre aquells altres gèneres esmentats més
amunt de forta tradició a Gran Bretanya: la novel·la històrica, la biografia i les
memòries. Referents ja esdevinguts clàssics a la primera meitat del segle XX els
trobem en Robert Graves en el camp de la novel·la històrica (I, Claudius exemplifi-
ca un cop més el procés reeixit d’atorgar fama televisiva a textos de qualitat), i entre
els memorialistes del mateix període hi ha el mateix Winston Churchill, premi
Nobel el 1953, amb els seus escrits de caràcter biogràfic i històric que van culminar
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en la publicació de History of the English Speaking Peoples. Aquests referents exer-
ceixen de base d’aquella convergència postmoderna entre gèneres i entre ficció i no
ficció que adquireix tantes formes possibles com escriptors hi ha que la propicien.
Així, a Travels with Robert Louis Stevenson Richard Holmes fa ús d’un viatge que
l’autor de Treasure Island havia fet per França a vint-i-set anys (An Inland Voyage)
per parlar de la vida del mateix Holmes, per bé que l’esperit de Stevenson és pre-
sent en tot el llibre. Una experiència semblant, potser un pas més enllà pel que fa a
les implicacions formals, la trobem a Out of Sheer Rage: Wrestling with D.H. Law-
rence de Geoff Dyre, en què l’autor, a qui hom ha encarregat d’escriure una biogra-
fia de l’escriptor D.H. Lawrence, ens parla de la seva frustració de no poder arribar
a escriure-la, de manera que el llibre escrit finalment esdevé un excurs constant
d’immersió a la vida pròpia, farcit d’interpolacions crítiques sobre l’obra i la vida
de Lawrence. Una biografia, doncs, que esdevé autobiografia, al mateix temps que
crítica literària i històrica i reflexió sobre la naturalesa de la novel·la, les memòries i
l’escriptura mateixa. Un altre llibre com Longitude de Dava Sobel, sobre la recerca
del segle XVIII per determinar el concepte geogràfic de la longitud, incorpora a
l’ambientació pròpia de la novel·la històrica elements del reportatge periodístic, de
la recerca científica i de la literatura de viatges. És en aquest context heterogeni
quant a les eines de creació narrativa que cal entendre les memòries de Lucia Gra-
ves, A Woman Unknown (publicat a Anglaterra el 1999 i reeditat als Estats Units el
2003) en què l’escriptora anglomallorquina reconstrueix les seves vivències d’in-
fantesa i joventut fent ús eficaç de tècniques narratives pròpies de la literatura de
ficció. D’altra part, i malgrat la barrera cultural i editorial que separa els països de
llengua anglesa de la resta del món, és simptomàtic que textos d’idiosincràsia simi-
lar en d’altres llengües europees hagin estat traduïts a l’anglès amb immediatesa.
N’és un exemple L’écriture ou la vie (1996) de Jorge Semprún (traduïda a l’anglès
el 1997 com Literature or Life), on l’escriptor francoespanyol tracta la realitat
dramàtica de la seva experiència al camp de concentració nazi de Buchenwald com
si es tractés de matèria de ficció per subratllar-ne l’aspecte humà que la fredor de
les dades històriques i del periodisme gràfic no poden transmetre. De la mateixa
manera, la traducció immediata d’un llibre com Austerlitz (2001)5 de l’escriptor de
llengua alemanya W.G. Sebald ha tingut gran incidència a Gran Bretanya. Cal
entendre aquesta incidència de Sebald en el context d’aquell procés de fusió de
gèneres i de transgressió de fronteres formals que s’esdevé en la mateixa literatura.
Endemés, la reflexió filosòfica, l’aproximació erudita a la realitat i la selecció d’ele-
ments de frontera com el món dels immigrants han fet que Sebald desperti un viu
interès especialment en el col·lectiu acadèmic, amb certa influència a l’hora d’esta-
blir el cànon. 
5. Tant l’original alemany com la traducció anglesa són d’aquest any.
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Globalització, interdependència i noves tendències interculturals
En un estudi recent en què explicàvem els efectes culturals de la globalització en el
context ibèric,6 esmentàvem que Gilbert Larochelle és possiblement un dels estudiosos
que explica amb més lucidesa els dos resultats oposats de la globalització avui dia.7
Segons Larochelle, al costat de l’evident integració de cultures resultant de la globalit-
zació, es dóna també una fragmentació paral·lela d’aquella dimensió global en 
aquelles cultures ja existents, que volen retenir la seva identitat diferenciada. Com
veurem en aquesta secció, aquestes dues tendències s’observen clarament en el 
pa norama de la producció narrativa contemporània a Gran Bretanya. Per entendre 
plenament les noves tendències interculturals, cal tenir present la influència cultural
constant dels Estats Units d’Amèrica (i, per tant, dels seus cànons literaris i narratius)
en un context general de vigor renovat de les nacions europees, especialment d’aque-
lles que com Gran Bretanya tenen estat i una tradició de forta influència política
internacio nal. Ens trobem, doncs, en un context general d’interdependència 
cul tural en un món en què les fronteres polítiques, culturals i socials s’han tornat 
confuses d’ençà que T.S. Eliot va escriure Notes towards the Definition of Culture el
1948, en la immediata postguerra.8 Per tant, cal entendre el context de producció cultu-
ral de la Gran Bretanya d’avui dins la lluita dialèctica que es lliura al món entre allò
global i allò autòcton, la qual ha comportat una proliferació de centres o, en el cas
britànic, el manteniment d’un centre ja existent. En aquest context, com explica Laro-
chelle, la noció d’interdependència incideix de manera especial en objectes i tècni ques
a través de l’acumulació.9 Si apliquem aquest fenomen a la producció 
cu l tural, i específicament a la producció narrativa, veiem que la tendència contempo -
rània és la «co-modificació» a través d’agents com els mitjans de comunicació, els
premis literaris o els processos identitaris de reescriptura del passat nacional propi.
D’altra part, des de la nostra perspectiva postmoderna, també cal tenir present que, a
l’esfera sociocultural, el melting pot indiscutit del temps d’Eliot es troba molt allunyat
del “multiculturalisme” políticament correcte del món occidental d’avui sota els efec-
tes de la globalització, en què l’assimilació cultural ja no és una opció promoguda
obertament. En aquest context general, la gestió de la cultura i, per tant, de la produc-
ció narrativa, sembla que estigui més exposada a solucions més consensuades.10 En
veurem tot seguit un exemple en el funcionament dels premis literaris a Gran Bretanya.
6. F. BARBERÀ i K. CRAMERI: «Editorial», Peripheral Identities in the Iberian Context, núm. especial de Natio-
nal Identities, núm. 3, vol. 4, 2002, p. 213-221.
7. G. LAROCHELLE, «Interdependence, globalization and fragmentation», en Z. MLINAR [ed.], Globalization
and Territorial Identities, Newcastle-upon-Tyne: Athenaeum Press, 1992, p. 155-156.
8. T.S. ELIOT, Notes Towards the Definition of Culture, London: Faber & Faber, 1962 [1948, 1ª].
9. G. LAROCHELLE, «Interdependence, globalization and fragmentation», p. 156.
10. X. BARRAL I ALTET («Reflexions de política cultural» (2), Avui, 28 maig 2002, p. 36) assenyala que algunes
de les tendències de la cultura al món d’avui, com ara la interdisciplinarietat creixent, la crisi de models i la distorsió del
cànon, han menat necessàriament a la democratització de la gestió institucional de la cultura.
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El Pulitzer, el més prestigiós dels premis literaris americans, té gran incidència
en les vendes de llibres a Gran Bretanya. Això és representatiu de la interdependèn-
cia que esmentàvem més amunt. De fet, hi ha diversos factors que dicten la
dependència cultural dels Estats Units també en el camp de la narrativa. Més enllà
de l’obvietat de compartir la mateixa llengua, el cosí americà compta amb els
segells editorials més poderosos del món (un exemple clar n’és Random House),
amb sucursals a l’altre costat de l’Atlàntic que, encara que mantinguin el nom ori-
ginal, en són subsidiàries. D’altra part, també és als Estats Units on es troben les
productores cinematogràfiques més grans, les quals estableixen lligams pròxims
amb les editorials per fer versions fílmiques de les novel·les d’èxit. Només cal fer
un cop d’ull a alguns dels guanyadors del mateix Pulitzer per constatar la realitat
d’aquest lligam: The Shipping News de la canadenca Annie Proulx va ser adaptat
per al cinema recentment. Si reculem en el temps, d’una altra guanyadora d’aquest
premi, l’americana Ann Tyler, en fou adaptat per a la gran pantalla The Accidental
Tourist. No cal entendre gaire d’economia per veure que aquestes productores
també estan a l’aguait dels guanyadors dels premis literaris atorgats a Gran Bretan-
ya o d’altres indrets de la Commonwealth. Un exemple recent n’és la producció de
la cinta Captain Corelli’s Mandolin, basada en la novel·la homònima de Louis de
Bernières,  guanyador del Commonwealth Writers Prize el 1994 i 1995. En aquest
context hem d’entendre com a lògica la influència de les modes narratives nord-
americanes a tot el món de llengua anglesa, i especialment a Gran Bretanya. Així,
des de les novel·les emblemàtiques de la beat generation (On the Road, de Jack
Kerouac) fins als novel·listes yuppies com Douglas Coupland o Brett Easton Ellis,
que van assolir la fama una dècada enrere, o escriptors de moda avui dia com Tom
Franklin, Charles Frazier o Lewis Nordan, els lectors britànics n’han estat sempre
al corrent dins del mercat propi. I de la mateixa manera, a aquests lectors també els
arriben sense interrupció d’Amèrica les novetats d’un tipus de narrativa contem-
porània entretinguda i sense complexitats formals de mal pair. Ens referim a
novel·les amb argument clar, situacions i personatges versemblants i un component
redemptor per a la bona gent que en pobla les pàgines. Les novel·les d’Ann Tyler,
esmentada més amunt, en són un bon exemple. Aquesta receptivitat de Gran Bre-
tanya per als corrents que vénen d’Amèrica no es correspon sempre amb una acti-
tud recíproca per part del públic lector americà, ubicat al centre, on de vegades els
llibres de factura britànica han de ser promocionats amb el valor exòtic afegit del
seu origen.
No és estrany, doncs, que a Gran Bretanya, com a part integrant d’una unitat de
llengua i de mercat expeditora de modes, gustos i innovacions en la narrativa, els
títols procedents d’altres llengües i d’altres cultures trobin difícil l’accés, fins i tot
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11. En un article centrat en el paper de la traducció a la cultura catalana contemporània, Kathryn Crameri («The
Role of Translation in Contemporary Catalan Culture», Hispanic Research Journal, núm 2, vol. 1, juny de 2002, p. 171-
183) explica que la publicació de narrativa catalana traduïda a l’anglès no és sempre indicativa d’una gran incidència a
la cultura receptora. Hom pot dir el mateix de la narrativa en d’altres llengües traduïda al món anglosaxó, i especialment
a la Gran Bretanya.
12. Un cas de bona rebuda crítica que no es va traduir en un augment de vendes és la traducció nord-americana de
Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcel, que el 1995 va ser seleccionada per Critics Choice com una de les millors
novel·les estrangeres publicades als Estats Units.
en els casos en què s’hi arriben a publicar traduïts.11 Ni la concessió del premi d’In-
dependent Foreign Fiction, guardó britànic a la millor novel·la traduïda al Regne
Unit, atorgat enguany a Soldados de Salamina de Javier Cercas, garanteix una gran
incidència entre els lectors.12 El mercat lector de llengua anglesa en general i el de
Gran Bretanya en particular té la necessitat d’encasellar en gèneres o identitats allò
que publica procedent de fora, i hi resulta gairebé sempre d’èxit relatiu. Així, el lec-
tor britànic associa Georges Simenon amb un tipus específic de novel·la de detec-
tius, té un lloc reservat per al magic realism (sobretot García Márquez) i considera
la narrativa de Pérez Reverte very Spanish.
Una narrativa «forana» que sí que té més incidència al mercat britànic és l’ano-
menada post-imperial narrative. I en aquest camp, Gran Bretanya certament és el
centre, com a irradiador d’un codi lingüístic i cultural comú que gràcies a l’imperi i
el seu model educatiu ha fet possible que avui un lector britànic trobi la narrativa
nigeriana més pròxima que l’alemanya. Aquest fenomen d’interès creixent per la
producció narrativa de l’antic imperi i per la que tracta dels canvis ocasionats a la
metròpoli pels seus immigrants ha pres peu en el context de la redefinició contem-
porània de la identitat britànica postimperial mitjançant una infraestructura cultural
que també té el seu centre a Gran Bretanya. Una de les primeres fites importants en
el reconeixement oficial d’aquesta narrativa va ser la concessió el 1981 del premi
Booker, el més prestigiós de Gran Bretanya, a l’escriptor indi Salman Rushdie per
la novel·la Midnight’s Children. Només dos anys més tard, el 1983, el sud-africà JM
Coetzee (ara recent guanyador del Nobel) també va obtenir el Booker amb Life and
Times of Michael K. La concessió d’aquest mateix premi el 1997 a l’índia Arundhati
Roy per la novel·la The God of Small Things és un indicador que l’interès per la
narrativa postimperial és candent encara avui dia. El motor darrere d’aquest interès
oscil·la entre la reflexió sobre la pròpia història recent i l’exotisme cultural que a la
metròpoli desperten en proporció diversa les antigues terres de l’imperi. De fet, ja el
1979 el Booker fou concedit a una novel·la, Staying On de Paul Scott, que consti-
tueix una reflexió per part dels mateixos britànics sobre aquells compatriotes que es
van quedar a l’Índia després de la guerra. D’altra banda, l’èxit recent de The Hiding
Place de Trezza Azzopardi (Booker del 2000), centrat en la influència de la màfia
maltesa a Cardiff, és representatiu d’una vessant més epidèrmica del mateix feno-
men, centrada sobretot en el component exòtic. A la mateixa Gran Bretanya hi ha un
corrent de joves novel·listes (principalment dones) que tracten de la realitat multi-
cultural dels barris urbans del país, sobretot de Londres. En són exemples represen-
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tatius Zadie Smith i Monica Ali. La darrera novel·la de Smith, The Autograph Man
(2002), analitza el bagatge cultural d’alguns habitants de la capital, amb reflexions
incisives sobre la identitat jueva. La novel·la recent d’Ali, el best seller Brick Lane
(finalista del Booker el 2003), retrata la vida d’una família de Bangladesh immigra-
da a la mateixa ciutat. La mala rebuda a la premsa de l’exclusió d’aquesta novel·la
d’Ali de la llista definitiva del premi Orange, concedit al començament de juny a la
millor novel·la en anglès escrita per una dona, i la irrupció inesperada en aquesta
llista de Purple Hibiscus, novel·la sobre un tirà africà escrita per la nigeriana de
vint-i-sis anys Chimamanda Ngozi Adichie, demostra un cop més el pes que té la
narrativa postimperial en el panorama literari britànic contemporani.13 La concessió
d’aquest premi Orange representa la culminació d’un cicle anual d’impuls mediàtic
des de Gran Bretanya a les novetats literàries en llengua anglesa, que comença a la
tardor amb la concessió del Booker. A mig camí entre tots dos es troba, al final de
gener, la concessió de The Whitbread Book of the Year Award, que normalment
recau en una novel·la o biografia, seleccionada d’entre les cinc categories de millor
novel·la, millor primera novel·la, millor biografia, millor llibre de poesia i millor lli-
bre infantil. L’existència consolidada d’aquest circuit promocional britànic en el
context d’un panorama de múltiples premis especialitzats concedits en funció del
gènere literari o del tema tractat (científic, esportiu, culinari, etc.) no impedeix que
aquell corrent de narrativa postimperial també sigui impulsat pels correlatius de
modes semblants que primer han sorgit a l’altre costat de l’Atlàntic. Així, no és cap
disbarat veure en aquesta narrativa una rèplica autòctona de la narrativa negra o chi-
cana dels Estats Units, o fins i tot hom pot observar-hi la cerca comercial d’equiva-
lents d’èxits internacionals de base americana centrats, per exemple, en la nostàlgia
de les arrels irlandeses, com la novel·la Angela’s Ashes de Frank McCourt, de la
qual també es va fer una pel·lícula.
Cloenda
Aquest estudi ens ha permès d’avaluar, a la segona part, una producció narrativa de
contingut postimperial que reprodueix l’experiència multicultural de les antigues
terres de l’Imperi Britànic, inclosa la metròpoli. Generalment, però, aquesta narrati-
va no destaca per aportar innovacions formals, sobretot en una novel·lística que nor-
malment presenta una línia argumental clara i una aproximació de la veu narrativa
sense sorpreses. Un exemple representatiu recent el trobem a la llista de novel·les
preseleccionades per al premi Orange, esmentat més amunt. Tot i la diversa pro-
cedència geogràfica i cultural de les candidates i la diversitat dels gèneres novel·lís-
tics assajats, cap de les obres no apunta a un replantejament formal de la novel·la ni
13. Vegeu The Independent i The Daily Telegraph del 27 d’abril per conèixer els detalls de la polèmica.
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introdueix elements reflexius sobre l’escriptura. Això no és impediment perquè la
producció d’escriptors com Rushdie o Coetzee pugui arribar a excel·lir sense tren-
car motllos formals tradicionals. Amb tot, fóra ingenu de pensar que en la projecció
reeixida d’aquests escriptors no influeixen en gran manera els mecanismes del mer-
cat global, la gestió cultural i la reflexió històrica sobre la identitat nacional de l’an-
tiga metròpoli. 
Més enllà dels continguts culturals tractats dins la narració, el corrent formal
d’innovació in progress a mig camí entre la ficció i la no ficció, tractat a la primera
part, i la permeabilitat d’aquest corrent a les noves provatures internacionals en
aquest camp, és indicatiu del dinamisme d’una tradició narrativa que viu oberta al
món entre les convencions conservadores i les avantguardes més arriscades, i on
forma i fons sovint poden fondre’s en una mateixa cosa.
